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î n a i n t e ! 
— Stiehuri in onirea guvernului ungurescu. 
V'ati intaritu, voi carii 
Pr ' in masc'a libertăţii 
Ajunserăţi pr ' in bota 
Sâ fiţi unde ati vrutu, 
Sî sâ 'njunghiati tier'a 
In numele dreptăţii , 
Sî s'o 'mbraneit i c'unu seculu 
In negru-vi trecutu. 
V'ati intaritu, ca stelpulu 
Infiptu p 'o vasta mare 
De mobile nisipuri, 
Ca dinsulu afundaţi, 
Voi mergeţi înainte 
Sî. care mai de care, 
V e 'ntreceti lovitur'a 
De m6r te sâ vi dati. 
O ! scimu, câ sunteţi grosnici, 
Sî crunt'a-vi privire 
Tientesce dreptu in frunte 
P'acestu poporu docihis 
Ve scimu, ve recunoseemu, 
Sî fapte de trădare, 
Bî uneltiri perfide, 
Sî sentiementu servilu ! 
Da. . . vi mai scimu sî slab'a, 
Plapand'a-vi , p o t e r e ; 
Vi scimu terenuiu fragedu 
Pe care l'ati au - i. 
P e care-ati claditu temple, 
Castele efemere 
Ce voru peri, cumu pere 
D e venturi norulu desu. 
Na in te ! cup 'a -e p l i n a ! 
O mica clătinare, 
Sî 'ntrega-vi silintia 
Vede-veti c'a fostu visu. 
'na in te! îna in te ! 
Câ-ci or 'a de turbare, 
Nu mintea sî neci bratiulu, 
Ci . . . s6rtea a decisu! 
Gur'a Satului in cas'a magnatî loru. 
Sor tea omului, sî mai alesu a romanului, e sîo-
da, tocmai ca poves tea némtiului sî a ţ iganulu i ! 
P r e romanu acolo lu-aflii pe unde nu-lu cauţi , 
sî ade sea acolo resare , pe unde nu-l'ai semenatu 
Acum de esemplu, cine ar ' gandí , câ eu, démocra-
tulu, aperator iulu drepturi loru poporului romanu, in 
césulu aces t ' a , me aflu in loculu celu mai periculosu 
sî uritiosu romanului, — in loculu celu mai ne t reb­
nicii, in bat jocur 'a constitutiunei, intr 'o cosînitia de 
trântori , —• a d e c ă in cas 'a de susu, in aduna tu r ' a 
privilegiatîloru sî aceloru provediuti cu pei de cane 
—- in cas 'a de susu dîcu, numita sî cas 'a m a g n a ­
tîloru ? 
Sî nu e a l tu-cumu! Eu, dragii mei cetitori sî 
cetitórie, de presentu me aflu in cas 'a magnat î loru 
— si acés t ' a rne grabescu a vi-o aduce spre p lăcu ta 
scire, ca sâ sciţi unde sâ me căutaţ i , déca veti 
ave ceva t réba cu mine. — Cu acés t ' a ocasiune 
V da ra , me dediosescu a vi scrie un 'a a l ta de pe aice, 
— ca sâ aveţi s: voi ideia despre cas 'a magnat î loru 
d'in Ungar i ' a . 
Fiti deci cu a ten ţ iune! 
'nainte de td te t rebuie sâ vi spunu, câ cumu 
am ajunsu aice. 
F o r t e lesne! 
M'am dusu la unu „handl" , seu cumu se dîce, 
la unu fiu de alu lui Iud 'a — sî d u p a dat in 'a de adi, 
i-am dusu o ferdela (mesura) de masere uscata , 
sî d u p a unu te rgu de o dî sî o nopte, cumpara i de 
la dinsulu o piele de cane, si a-poi me imbracai 
cu ea. — Astu-feliu impodobi tu •— firesce dupace 
asî fi l a p e d a t u opincele sî cidrecii, — nu me oprii 
p a n a la ministru de cruciu sî titluri, p r e care lu-
rogai , ca sâ me b a g e sî p re mine in protocolulu 
aristocratîloru, ca sâ am sî eu votu in svatulu pri-
vilegiatîloru, — sî ca grofu seracu, sâ mi se ierte 
sî t acs ' a . — T d t e instantiele mele s 'au priimitu bine 
sî s 'au pusu sub pece te mari. — 
D u p a ce mi-am procura tu td te scrisorile, me pusei 
intrio t i lega sî me lasai a fi dusu h â p t u la P e s c e la museulu 
ungurescu, in sal 'a adunări i magnat î loru de lunga 
despar t iementulu dobitoceloru. 
A jungendu la usîa fui intimpinatu de câ t r a unu 
husariu imbraca tu in haine unguresci , sî cu mustet te 
suci te . 
Cumu me vediti, de locu me cunoscu de p re mus-
tetie, câ-su romanu, sî nu voia neci cu unu pretiu, 
sâ mi permită ca sâ intru. 
I-aretai pielea de cane, sî td te scrisorile, — 
inse to te fura indaru. 
Trebu i sâ me desb racu cu totulu sî sâ me im-
bracu de nou d u p a recerintiele magnat î lo ru . L a -
peda i deci cidrecii sî opinci le ; pe unu pet ioru am 
imbraca tu năd rag i unguresci , pe celalal tu panta loni 
nemtiesci. — 
In locu de s uba me impadobira cu unu vest-
mentu de d iumeta te ati la unguresca , de diurnetate 
cu fracu nemtiescu, — in capu mi puseră unu tîlin-
dru vechiu, er ' la cişmele de pe petiorulu s t a n g u 
me inferară cu — pinteni. — Ce nu face omulu, 
pent ru ca sâ a jungă intre domni ! — 
Astu-feliu imbracatu , intrai in sala sî me reco-
mendai la toti cei de facîe. — Magnaţ i i me priimira 
cu multa bucuria sî me l ăudau care d'in câ t reu , câ 
in u rma sî eu me făcui orau de omenia, sî m 'am 
facutu pai tas îu cu dinsîi. — 
D u p a in t roducerea mea solemna, presîedintele 
se sui pe c a t e d r a sî deschisa sîedinti 'a. — 
Despre decursulu sîedintieloru in cas 'a magna­
tîloru cu al t 'a ocasiune. 
Conte CSur'a ( S a t u l u i de I f a i sî A t t n a r u . 
Maguatu. unguresci] cu piele de cane sî odi -
niora d â r a fostu sî romanu . 
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iîomanii d'in Transilvani'a, in urm'a urmeloru sî-au pro-
pusu: cà in anulu venitoriu dora se voru intielege, sì erasîse 
| voru interesa de căuşele nòstre natiunali. — 
\ Sasìi de la Sibiiu se pregatescu a face ovatiuni grandióse 
\ in onórea ministrului Szapâry, pentru câ acest'a i-au sprigi-
\ nitu in caus'a Universităţii sasesci. 
M. . . B. . . se jóra pe ceriu sî stele, ca dinsulu sî de-
j acuma nainte va lucră totu iu folosulu sî spre onórea romaniloru. 
In Eomani'a numai esista politica personala, sî nu mai 
( .sunt partide. 
\ Directorii Asociatiunei aradane ditele trecute au tienutu 
o conferintia, in care au decisu, ca-sî voru cumpăra teca 
< pe nasu. 
| Consistoriulu gr. or. d'in Sibiiu sî Aradu au adusu unu 
\ conclusa, in urm'a carui'a de acuma nainte nu se voru priimi 
| teologi foro 8 clase — sî cu 
Dîet'a Ungariei s'a redeschisu sî deputaţii natiunali, im-
\ premia cu deputaţii rom. deachisti, au presentata dîetei unu 
( protesti! fulminante. — 
Fondulu veduveloru d'in dîeces'a Oradii-inari acuma 
se administrédia cu multa conscientiositate, — asemene sî cele 
[ latte fonduri natiunaie. — 
Romanii d'in cottulu Aradului, era se potu folosi de limb'a 
loru — pe câmpuri.. 
Pre jupanulu Pist'a, lu-dóro maséu'a de la Naseudu. — 
Marnali garii de unu timpu incóce érasì facu progrese — 
in baluri sì petreceri unguresci. — 
| Multi d'intre cărturarii de romani d'in cottulu Satu-mare-
lui sî-au propusu a-sî prenumerâ càte-uuu diuariu romanescu.— 
Pre la Banatu. nu mai domnesce indeferentismu, neci nu 
se mai facu abusuri pr'in veniturele ce l'a napaditu. 
L. Rótky mi mai face scóle comunale, cà-ci s'a conviusu, 
cà in cottulu TJniadorei nu are trebuintia de a mai face scóle 
comunali. — 1 
Diuariele nòstre politico-natiunale nu mai sunt pline de 
polemii sì certe confesionale sì locale, ci in urm'a partinirei 
calduróse a publicului, prosperédia ne mai audìtu. — 
> In prima-vér'a anului curinte se va deschide gimnasiulu 
rom. d'in Seini. — 
Fundatiunea ferecitei E. Birt'a inca nu s'a papatu de 
I totu. — 
| In cursulu romanescu, de la preperandì'a d'in Dev'a, 
! studiele se propunu inca sì romanesce. — 
Gur'a Satului atàt'a venitu are, incàtu nu scie ce sà mai 
\ faca cu banii. 
I n t e r p e l a t i u n e . 
Fiindu-câ pana acuma in einodele d'in 1872 sî 
1873 presidîulu neordinariu alu sinodului archidî-
ecesanu, n 'a datu respunsuri le cuvenite la multele 
interpelatiuni intemeiate sî poftorite, ni luamu indres-
nela a interpela p re acelu presidîu; câ are de cu-
getu a satisface detorintii sele cei sânte, respun-
diendu la interpelatiunile făcute sî mai înainte, dupa 
cuvientia, precum sî la tote însărcinările date ven. 
cons. d'in par tea sinodului archidîecesanu, sî deca 
nu voiesce a face acest'a, ce va sâ se intemple cu 
multele interpelatiuni nerespunse sî propuner i nepuse 
la ordinea dîlei ? *) 
T a n t l ' a s î I f l a n d ' a . 
Făcătorii de adrese plăcute, pentru nemerite, sî agen­
ţii administratoriloru protopopesci, cei servili ai pre-
euviosîei sele. — 
*) Nerespunderea precuviosîei sele,precum sî nepunorea propune-
riloru, la ordinea dîlei, T a trebui pr'in altu nou eonclusu a se deohiarâ 
in permanenti», opinezu io, G u r ' a S a t u l u i . 
Candldatu de deputatu. 
C R E A T I U N E A 
La inceputulu lumii s'acestui universu, 
Natur'a eră ehaosu: nimicu de conceputu. 
Acesta masa mare, dar' fore neci unu sensu, 
D'in câte are astadi, minic'a n'a avutu. 
Sî astu-feliu Creatorulu, vediendu iucompletare 
In marea-i construire, ilustram Creatoru, 
Voi ca sâ o iaca frumosa, cu 'ncantare, 
Precumu a sî facutu-o, in modulu urmatonu: 
Antai'a di, vezduhulu, lumin'a, le creieza. 
A dou'a dî, d'in ehaosu, uscatulu desparţi. 
A trei'a dî, cu ape pamentulu riureza. 
A patr'a dî, cu plante sî arbori-lu sadî. 
A cincea dì in aeru tramise sburatórie, 
De sî cam imperfecte, d'unu soiu pré monstruosu. 
Facù pe animala, facù pe teretórie, 
Formate, se'ntielege, d'in carne sì d'in osu. 
A sîesea crea omulu, pr'in sant'a lui sunare, 
Versata pe unu colosu, p'unu bulgare de lutu, 
întocmai dupa chipulu sî-a ia asemenare, 
Sî-i dîse: „stapanesee, esci singura sî avutu"! 
D'in multe animale, d'in câte i se dete 
Adamu sî lua numai, dupa părerea sa, 
Pe cane sî pisica, mai blande, mai sìrote, 
Sî 'n raiulu fericirii cu ele vietiuiâ. 
II. 
Dar' inse, vediendu Domnulu 
Ca nu e bine omulu 
Unicu, posomoriţii, 
Voi ca o socîa 
Sà'i faca ca sâ-i na 
De traiu sî de uritu, 
Sì astu-feliu de o data, pr'in marea sa potere, 
Pr'in marea sa vointia, pe omu lu adormi. 
Luà un'a d'in cóste-i, sà faca pe muiere, 
Pisic'a inse 'ndata luàrcóst'a sî fugi. 
Atunei Domnedieu sfantulu d'o data se pornesce, 
Sà prindia lighión'a, ce oper'a-i strica. 
Alerga ca sì vontulu, candu éta o sosesce 
Sî cu gigant'a-i mana de «óda-o apuca. 
Domnedieu trage, 
Pisic'a 'ntinde: 
Còda s'a ruptu. 
Pisic'a scapa ; 
A o mai prinde 
N'a mai pututu. 
Màti'a scapata, 
Cóst'a mancata 
Candii a vediutu, 
Bietei femeie 
Forma sà-'i deie 
N'a mai avutu. 
111. 
Atunci'a Domnulu sfautulu, fòrte superatu, 
D'in perulu pisicutii femei'a a creatu, 
Sì, desceptandu omulu d'in adormirea sa, 
Ii-dìse: „ét-o socia cu care sà traiesci, 
„Cu care împreuna eternu sà vietiuesei, 
„In raiulu fericirii, nedespărţiţii de ea. 
„D'in totu ce are raiulu, se ve îndestulaţi. 
„D'in ori sî care fructe poteti ori-câtu manca. 
„Spre arborulu sciintiei sâ nu ve îndreptaţi, 
„Câ-ci p'amendoi urgi'a ceresca va cade." 
Cu t6te-aeestea inse, i'emei'a, ce erâ 
Viclena, ca pisic'a d'in care se trăgea, 
Cu multa stăruinţa pe omu lu indemnâ, 
D'in f omulu consciintiei îndată de a mancă. 
(Dupa Gimp.) C. O. U. 
A n e c d o t e . 
L a o pe t recere popora l a in satulu V. intre 
mai mulţi par tec ipant i e râ sî invetiatoriulu, unu 
omu be t r anu sî onestu, da r ' forte glumetiu, care le 
sî aci făcea la toti voia b u n a pr ' in anecdote le spuse 
cu oresî-care gus tu sî des ter i ta te . D'in in templare 
to tu la acea veselia se afla sî Gerasinu P iceuca , 
unu omu, care avea na tu ra a-sî b a t e jocu ori sî d e 
cine. A c e s t ' a voindu a bat jocuri sî p re invetiatoriulu 
respect ivu, incepîi numai d e c â t u : „Ei , câ multe mai 
scie Dlu das (sî a-poi incepu sâ tusîesca, t ienendu-se 
de pieptu, a-poi continuandu) calu, hasna câ a ambla tu 
a t â t e scoli. Invetiatoriulu firesce câ s 'a g e n a t u forte, 
da r ' s'a reculesu, sî i respunse, cu o eîocuintia r a r a : 
,,Sciu, Dieu eu, b a d e , forte multe, ma de m'âsî socoti 
bine sî connumele D T a l e l'asî po te straformâ, incâtu 
nime nu mi ar ' d â a mintî. Ascul ta dar ' sâ vedi, cumu 
va decu rge t o t u lucrulu p e scurtu. Nime 'n sa tulu 
nostru nu v a po te dîce, câ pre D T a nu te chiama 
Gerasinu Piceuca; a-poi se scia sî aceea , câ piceuc 'a 
e o b u c a t a nutri tdre, p e ca rea ungurii o numescu: 
pi tyoka, er ' noi, i dicemu „ b a r a b o u " . N o dar ' , 
d u p a cumu ni e sî detorinti 'a , noi vomu in locui 
connumele D T a l e cu estu romanescu d'in u rma sî 
asîe de acumu inainte ti-vomu d î c e : Ger (aici sî 
elu incepu a tuşi) asinu, Ba ra (aici e ra tusî sî 
continua) bou. D e atunci nime n 'a mai audî tu pre 
respectivulu gura-larya clevetindu seu bat jocurindu 
pre cine va, temendu-se, câ va pat î -o, ca cu dasca-
lulu celu be t ranu . 
Unu bet îvu, vediendu câ pr ' in necumpetulu seu 
sî-ruineza averea , sî se face de rusîne înaintea dme-
niloru pr'in neravuri le sale mars îave, s î-propuse, sâ 
p u n a ju ramentu mare , câ nu v a mai bea de locu 
rachiu. Deci se duse la preotulu d'in s a t u sî inaintea 
a loru 2 martori sî-implinf dorinti 'a . Ei dar ' , d u p a 
cumu dîce proverbiulu, cine ce invetia, mortea-lu des-
v^tia, — omulu nostru nu se potîi conteni ci-sî 
calcâ ju ramentu lu chiaru a 2-a dî, ospe tandu-se cu 
rachiu cumu se cade . Vediendu-lu preutulu lu-dogeni 
d îcendu- i : Multu ti-ai t ienutu juramentulu , luone, 
de eri p a n a asta-di . — Bine, bine, D le păr inte , eri 
m 'am jo ra tu câ nu voiu b e a mai multu, da r ' am 
ui ta tu sâ facu atunci lăsare de dulce, pr ' in u rmare 
ca creştina ce sum, n 'am po tu tu sâ nu-mi inplinescu 
sî aces t 'a detorintia creştineasca. — 
Tìganulu Lic 'a Lingurarii!, facendu multe es-
cursiuni pr'in tieri d epă r t a t e , dupa ce vedivi, cà ni-
cairi nu sunt colacii pe gardur i , ir. fine rentórse la 
vétr 'a- i s t răbuna . Multi ómeni d'in satulu seu lu-intre-
bau sì de un'a sì de al t 'a , dar ' Gur 'a Satului, ca 
unulu carui 'a i-jacea la anima binele sì inaintarea 
in cultura a genului t iganescu, si luà chiar indras-
néla a-i face nou venitului visit 'a tocmai in locuinti 'a 
acestui 'a , in t randu cu elu in urmatoriulu discursu 
demnu de tota a tenţ iunea : 
G. Sat. D e multu nu te am vediutu, voinice, 
Lica, spune mi rogu- t e , pr ' in ce tieri straine ai 
ambla tu ? 
Lic'a: Déc ' a lduésca - t e Ddieu, omu de omenia, 
candu am esìtu d'in t iér 'a has t ' a a nostra, am in-
t ra tu in t iér 'a rr ìmmésca, unde am vediutu boheri d à 
hei avuti , a-poi m'am dusu in t iér 'a curcésca. de acolo 
in cea sgtrcésca, sì mai pe urma candu am inturnatu 
cà t r a casa , am calcatu pr"in tiér 'a schìrbésca p a n a 
ce sosii de unde am pornitu. 
G. Sat. Multu ai amblatu , mèi t ìegane , sì c redu 
cà ai invetiatu multe bune sì frumóse, spune-mi cumu 
se chiama pe acolo boulu. 
Lic'a: E , cà n 'am audì tu vorbindu de asìè lu-
cruri cornura te . 
G. Sat. D a r ' vediutu-ai mèi t îgane , nae (corabia) ? 
Lic'a : Ce sà fi vediutu ? dór ' am sì manca tu . 
G. Sat. Credu cà pe acolo e mai bine de t ra i tu 
ca pe aici? 
IÀc'a: D a , da , eu inca eram g a t a sà crepu 
de grăs ime, sì esìndu la facì'a sórelui me topiam ; am 
avutu inse norocu, cà impingundu-rne peca te le la 
unu altu peca tu mai mare , me pusera la umbra sì 
ca unui domnu, altii mi a d u c e a u m a n c a r e ; a c u m ' a 
haru Domnului , sum mai veselu sì mai usìoru. 
TANB'A s ì H A N D ' â . 
T . Buna diu'a, frate Mando, da cumu te laudi 
cu lumea, sî pe unde mai faci la pureci? 
M. Szerbusz, bora tom, hât kicsit binve van lâ 
minve 
T . O! bata- te ucinasîele, da ce te-a apucatu. 
sâ vorbesci asîe de schimositu ? Pe unde te-au por-
tatu ventosele, de esci asîe de spîrli tu? 
M. H j a ! forţate, j o fosztâm mesze fuldre, si 
csinâltam mare eszperencziât. — bijartom suk vigvi-
kuri. is ma mostati lettem minyârt egy tudomânyos 
hazafi 
T . Taci , taci. pentru Domnedieu nu me asurdi. 
câ- de loeu me prepadescu, — spune-mi iute si 
.nnenesce. pe unde ai amblatu ? 
M. Hâ t a midiin vezut jo. hogy csak-ugyan 
pâcse gye olâhok. elindultom prin Âradvârmegye, 
hatha dora in is lehetnik eriles szolgobiro valahul, 
— pildâul Butyin, alias Nagy Biikenybe. is irjam 
tot magyarul . . . 
T . Vai trasnesca-te blastemile ce buntuie pre 
cei ce sugruma Asociatiunea aradana, — da cee cu 
tine? . . . 
M. Is vultam, hogy csinâljom înindenut „Vegyes 
ajku ulvaso kiirt" is „ Magyar kasinokat" az olâhok 
szamara, mer t uk nem tudnok csiuyâlni semmit, — 
nines kurâzs lâ jej 
(Tand 'a o iâ pe petioru ne mai potendu- lu as­
culta.) 
T R É N C A s î FLBHC'A. 
T. Puf! totu me zdrobescu de uecasu, soro Flene'a, nu 
sciu ce sâ me mai facu, o mare nebunia se dospesce, trebuie 
sâ-mi pierdu cumpetulu, altumintrea nu-e scăpare. — 
F. No no, Trenco, câ flusturata esci astadi, ddra esci 
ehiamata sâ primesci sî tu vr'unu portofoiu de ministru? — 
Spune-mi ce te pote chinui asîe tare, de nu poti da respunsu 
in graba. — 
T. Audi soro, superarea ce me manca. — Astadi intel-
nescu pre adm. celu vestitu d'in archidîecesa intr'unu tergu 
de vite otielitu câtu de bine, facendu in tergu publice propa­
ganda, pentru o adresa de multiumita a archimandritului N. P. 
a cărei concepţii lu-cetîa, dîcendu, câ d'in Sibiiu l'a primitu 
exoffo. — Atâte merite erau in acea adresa insîrate, pe câte 
decisiuni sîueliiete au esîtu de sub presîedinti'a adoratului adm. 
protopopescu. — 
F. A-poi sci'i tu bine, câ sî astu-feliu se câştiga popu­
laritatea. — 
T . Asîe dara Furci , alias Bito, va plotogi cabi-
netulu ungurescu? 
F . A-poi asîe se vede, câ Pist 'a n'a avutu ce 
sâ faea, de câtu sâ se folosesca de ultimulu r e m e ­
diu — de Furci . — 
T . Pr ' in urmare Tis 'a a picatu cu gloria, sî ilu-
siunile sale se nimiciră ca fumulu. 
F . De ar ' fi numai atât 'a , dar ' am nădejde, câ 
in scurtu o sâ vina — Pist 'a la mesura. 
D'in caus'a, câ redactorii, împreuna 
cu ititreg'u personalulu redactioualu alu acestui 
diuariu, au intreprinsu o caletoria pr'in lume 
sî tie'ra, ca sâ adune abonanti sî sâ indemne 
pre publiculu cetitoriu a dâ sî sucursulu spi-
ritualu, nuinerulu presinte a intardiatu cu 
d^ue dîle. 
G. S. 
"Proprietarul, editoriu sî redactorii diriginte: Mircea B. Stanescu. — .Redactorii respundietorin Sasîliti Petricu. 
